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STÉPHANE MICHONNEAU. Historiador. Universitat de Poitiers
ELS MITES DE LA GUERRA DEL FRANCÈS  
En l’estat actual de les investigacions, la qüestió dels mites
de la Guerra de la Independència a Catalunya no està del tot
resolta. A més, cal malfiar-se d’un apriorisme que considera
com a necessàriament singulars els mites de la guerra a Ca-
talunya. Com ens recorda Ricardo García Cárcel, la Guerra
de la Independència és més aviat el moment d’una conver-
gència entre Catalunya i la resta d’Espanya i és molt proba-
ble que els mites catalans reflecteixin aquesta realitat a
escala local. 
De tota manera, convé recordar que Catalunya va afrontar
els esdeveniments de 1808 amb unes modalitats, una expe-
riència i una memòria específiques, que influïren sens dubte
en el curs de la història, com, per exemple, la proximitat de
França o el record corprenedor de la Guerra Gran. La força
de la francofòbia a Catalunya –la història de la qual encara
s’ha d’escriure– també hi figura. Per acabar, el destí de Ca-
talunya no va ser comparable al d’altres regions espanyoles,
especialment per les maniobres annexionistes de l’imperi
napoleònic, que feien reviure els records i les pors de 1641.
Per altra banda, resulta més difícil jutjar la singularitat de les
reaccions catalanes al moment en què la monarquia es va es-
fondrar el maig de 1808. La formació de les juntes cata-
lanes, per exemple, no reflecteix pas un comportament
singular. Tampoc no hi ha res que permeti sostenir la tesi de-
fensada el 1811 per Berthier, capità general dels exèrcits
francesos, quan escriu: “Tota la província de Catalunya ha
quedat en insurrecció: és l’única part d’Espanya que s’ha re-
bel·lat amb tant d’acarnissament”. 
Cal subratllar que la majoria dels mites de la Guerra de la In-
dependència van ser contemporanis dels esdeveniments als
quals es refereixen, i que per això la seva formació i divul-
gació foren part integrant de la guerra, en influir sovint de
forma decisiva sobre les reaccions patriòtiques del catalans.
Aquesta observació no es limita a les fronteres del Principat:
les notícies de la resistència de Saragossa o de Girona de-
passaren gairebé immediatament els límits de les localitats
en qüestió per ser comparades amb Numància i Sagunt.
Així, Catalunya no va ser una excepció a l’hora de crear mi-
tes i de mobilitzar-los en el combat: el setge de Girona i la
ferotge resistència del seu cap, Álvarez de Castro, la victò-
ria del Bruc i els fets heroics del Timbaler, la conspiració fa-
llida de Barcelona i l’actitud del pare Gallifa, o el setge de
Tarragona, en són alguns exemples. És curiós observar el
sòlid arrelament local d’aquests mites, en contrast amb els
pocs mites unificadors a escala peninsular, excepte el Dos
de Maig, Bailén i Saragossa. No ha d’estranyar aquest esclat
si es considera que l’esfondrament de l’Estat donà prioritat
als poderosos patriotismes locals. 
Si la força del patriotisme a Catalunya no deixa cap mena de
dubte, és perquè reflecteix probablement la resistència 
de les comunitats tradicionals envers l’invasor: en primer
lloc, les ciutats i els pobles. És per aquesta raó que els setges
de Girona i de Tarragona ocupen un lloc privilegiat en la 
mitologia de la guerra, tot i ser esdeveniments guerrers poc
representatius de la modernitat d’aquell conflicte, caracte-
ritzat sobretot per les batalles obertes. La magnitud de les
derrotes de l’exèrcit regular espanyol explica potser la so-
brevaloració, en to llegendari, d’aquells actes de resistència.
A Girona, a més, el 1809 va fer reviure experiències de
guerres ben anteriors, com per exemple el miracle de les
mosques el 1285, que va provocar la desbandada dels fran-
cesos que havien profanat la tomba de sant Narcís. La reafir-
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mació del poder del sant patró és molt il·lustrativa de la im-
portància de la religió en la defensa de la cohesió d’una co-
munitat en perill. Al Bruc, la victòria també fou vista com
una intervenció de la Mare de Déu de Montserrat. 
És coneguda la malfiança que al llarg del conflicte va sentir
la població envers els exèrcits regulars, acusats d’incúria i
d’incompetència, fet que generà una obsessió per la traïció,
un exemple de la qual és la narració de la presa de Montjuïc.
L’explicació per la traïció impedí potser l’anàlisi de les raons
de les desfetes, però va permetre també afrontar-ne el trau-
matisme. Així, mentre l’exèrcit era qüestionat, la impor-
tància dels miquelets i els sometents fou manifestament
exagerada. Els historiadors saben molt bé que l’oposició en-
tre exèrcit professional i exèrcit irregular és artificial. També
expressen els seus dubtes sobre l’eficiència militar d’aquells
cossos. Així, en el mite del Bruc no es diu mai que a les files
dels insurgents hi havia molts militars professionals que ha-
vien fugit de Barcelona i l’acció fou atribuïda unilateralment
a una reacció salvadora dels sometents, sens dubte per accen-
tuar el paper d’unitats considerades específicament catala-
nes. De fet, la sobrevaloració del paper de la guerrilla o de les
milícies irregulars (pensem en la presa de Figueres per Rovi-
ra l’abril de 1811) correspon sobretot a la revifalla d’un re-
buig molt antic cap al reclutament dels exèrcits professionals
–com se sap, una malfiança molt anterior a la Guerra de la In-
dependència. Tal vegada aquesta mena de mites són també
l’expressió d’una contestació social de fons, en introduir-hi
el tema de la traïció de les elits. 
Al llarg de segle XIX, sembla ser que la història de la me-
mòria de la Guerra del Francès segueix en general el ritme
estudiat per Pierre Géal a la resta d’Espanya: un record molt
viu la dècada de 1810, però amb un afebliment durant el
Trienni Liberal, que es va prolongar a la dècada de 1820;
una tímida revifada els anys 1830, seguida d’una multiplica-
ció notable de les iniciatives commemoratives la dècada de
1850, i un notable augment de la quantitat de publicacions
literàries i històriques els anys 1860, que produí en la dè-
cada següent els primers projectes monumentals. L’impuls
memorial del Sexenni es confirmà sota la Restauració, però
canvià de sentit sota la influència dels sectors neocatòlics i
de l’exèrcit, que es reivindicava cada vegada més com l’he-
reu de la Guerra de la Independència. El moment de màxima
producció de memòries sembla situar-se a Catalunya entre
el 1871 i la dècada de 1890; després d’aquesta data, a di-
ferència de la resta d’Espanya, es constata una creixent 
desafecció, que produí el batibull del centenari de 1908. A
Catalunya, com arreu, es va passar així globalment de l’he-
gemonia d’una lectura liberal dels esdeveniments a la d’una
lectura espanyolista i militarista. 
Tanmateix, es poden percebre singularitats catalanes, com
per exemple la força d’una visió regionalista dels esdeveni-
ments. Per la majoria dels historiògrafs del anys 1850-
1870, Catalunya va trobar en la singularitat de la seva
particular història la força per resistir contra un estat central
més aviat afrancesat. Per Víctor Balaguer, per exemple, els
noms de carrers “Bailén” o “Girona” responen al mateix
criteri que “Pau Claris” o “Rafael de Casanova”. Com és
sabut, la força del regionalisme romàntic no suposa la de-
bilitat del sentiment nacional espanyol: al contrari, n’és la
versió local. 
Una altra singularitat catalana que podrien documentar in-
vestigacions més àmplies és la supervivència d’una lectura
carlina de la Guerra de la Independència. La llegenda del
Bruc ha provocat una forta rivalitat entre Igualada i Manresa
per atribuir-se la paternitat dels fets. Aquest conflicte me-
morial reflecteix en ambdós casos el poder d’una interpreta-
ció tradicionalista de la Guerra de la Independència a la
Catalunya central. Per contra, l’atonia dels liberals resulta
sorprenent fins i tot quan, dins d’aquesta tradició, Ángel
Duarte destaca a Catalunya la força de la visió republicana
de la guerra que feia de la resistència als francesos la primí-
cia d’una revolució popular. Respecte a la tradició liberal,
resulta sorprenent la poca persistència de la memòria de les
Corts de Cadis: Pierre Géal destaca que, des de l’època del
Trienni, els liberals prefereixen exaltar la memòria de màr-
tirs com Riego a la de 1812. 
Placa a la façana de l’església de Santa Maria d’Igualada. 
Font: Conxa Castells Catasús
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Sigui com sigui, el naixement de l’expressió política del na-
cionalisme català cap a 1900 introdueix entre Catalunya i la
Guerra de la Independència una distància inabastable al se-
gle XX. El catalanisme, tant si és conservador com progres-
sista, sembla incòmode amb la Guerra del Francès. En
articles de La Publicidad, Gabriel Alomar fins i tot es burla
de la passió commemorativa espanyola a l’hora del centena-
ri, quan, segons ell, els francesos encarnen la modernitat 
política. Aquesta opinió radical tradueix una visible in-
comoditat respecte al centenari, que fracassa a les grans 
ciutats. El 1908, els catalanistes prefe-
reixen la celebració del setè centenari de la
conquesta de Mallorca per Jaume I. De 
forma paral·lela, la historiografia catalana
–Antoni de Bofarull en primer lloc, el
1886– no dubta a revisar les llegendes de la
Guerra del Francès en to crític. De fet, per
una gran part de l’opinió pública catalana,
els mites de la Guerra del Francès perden el
seu atractiu a partir del moment en què es
converteixen en portadors del militarisme i
de l’espanyolisme. Tanmateix, caldria ma-
tisar l’abast del decalatge que es manifestà
el 1908, ja que, a la Catalunya central, la
celebració de Jaume I i la del Timbaler van
conviure pacíficament. 
Per aquesta raó es pot considerar que les
temptatives de la dictadura de Primo de Ri-
vera de revifar una lectura patriòtica unívo-
ca de la guerra estaven abocades al fracàs.
A Barcelona, es va poder mesurar la força
d’aquesta política de memòria que fa del
culte als herois de juny de 1809 una de les
claus simbòliques del règim. Acabarà amb
el fiasco del monument a la Independència,
davant el claustre de la catedral, que no fou
inaugurat fins al... 1936, amb un sentit for-
ça diferent del que havien previst els seus
promotors. Així doncs, si bé el primorive-
risme fracassà en l’intent de donar nova
força als mites de la Guerra del Francès, probablement posà
els fonaments del seu futur renaixement, primer durant la
Guerra Civil i més tard durant el primer franquisme. 
Els mites de la Guerra del Francès coneixeran una nova po-
litització entre 1936 i 1960. Cal recordar que el conflicte de
1936-1939 fou interpretat per molts del seus actors com
una nova Guerra de la Independència contra les potències
estrangeres. Aquest cop tampoc no trobem una especificitat
catalana, com tampoc no se’n troba en la insistència que
posa el primer franquisme a celebrar les cerimònies gran-
dioses que associen els cinc monuments a 1809. El sacrifi-
ci dels gironins està directament associat al dels Caídos por
Dios y por España. Álvarez de Castro sembla una prefigu-
ració de Franco. La Guerra de la Independència va ser ob-
jecte llavors d’una intensa propaganda, el contingut de la
qual, emperò, no era gaire diferent de la lectura espanyolis-
ta de finals del segle XIX. Fou sens dubte l’únic moment
del segle XX en què els mites de la Guerra del Francès, sen-
se perdre el seu caràcter local, s’inscriuen
francament en un discurs nacional espa-
nyol coherent. 
La devaluació d’aquests mites es produeix
al començament de la dècada de 1960. Els
catalans adopten una mirada patrimonial
que considera la Guerra de la Independèn-
cia com a part integrant de la seva identitat,
però amb una relació distanciada i crítica.
A Girona es veu fins a quin punt la guerra
serveix més aviat per fer una revalorització
turística de la ciutat que no pas com a 
reivindicació política i patriòtica. Per al-
tra banda, durant la dècada de 1960 les
celebracions militars es retiren a Figueres,
mentre que l’aniversari del 6 de novembre
es dilueix dins la festa patronal de Sant
Narcís. Els diaris locals ironitzen sobre els
nous invasors francesos que aborden la
Costa Brava amb biquini. 
A finals del segle XX, es constata una des-
activació dels mites de la Guerra del Fran-
cès a Catalunya. Els monuments que la
commemoren cauen en l’oblit: ja no parti-
cipen als grans retrobaments de la dècada
de 1980, en els quals els catalans fan re-
viure les estàtues que el franquisme havia
intentat reduir al silenci, començant pel
monument al doctor Robert el 1985. Els
mites de 1808 foren sens dubte víctimes
de l’apropiació política realitzada pel franquisme. Com va
succeir a començaments del segle XX, la relativa indife-
rència o el desconeixement d’aquests mites demostra que
la pregunta “Què fem amb la Guerra del Francès?” segueix
sense resposta. Es pot dubtar que avui en dia, a l’hora en
què el segon centenari pot alimentar l’expressió del nacio-
nalisme espanyol, els catalans trobin una resposta a aquest
interrogant. 
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